
























































































































2時間同 IぼくはさえているJとしづ詩を， 一人読み 一斉
をもとに，みんなで自分が感じた思いを出し
合い読み味わう。











点， iそう思うJ3点， i思わなしリ 2点， i全然思
わないJ1点)2時間目(一斉)は平均 3.7で， 3時
間目(グルー プヲは平均3.1である。また， r一斉」
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